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AGROHEL emajl 2K PUR AQ  
Poliuretanski pokrivni premaz na vodni osnovi  
 
OPIS IZDELKA 
 
? AGROHEL emajl 2K PUR AQ je 
dvokomponentni zračno sušeči poliuretanski 
premaz na osnovi akrilne disperzije in alifatskega 
izocianatnega trdilca 
? Redčenje s svežo vodovodno vodo 
? Ekološko ugoden premaz 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
temeljnih premazov na vodni osnovi, kot tudi na 
osnovi organskih topil 
? Premaz odlikujejo visok sijaj ter visoka 
vremenska in UV obstojnost pri dolgotrajni 
izpostavljenosti 
? Premaz odlikujeta dobra kemična in mehanska 
odpornost  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemu zaščite 
kmetijske in gradbene mehanizacije, tirnih vozil in za 
industrijsko lakiranje kovinskih površin, kjer se poleg 
visoke mehanske, kemične in vremenske obstojnost 
zahteva tudi nizka VOC emisija. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim premazom je 
primeren za izpostavo v agresivni industrijski in 
morski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Vodovodna voda 
Trdilec - komp. B:  Trdilec 2K PUR AQ  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-akril-alifatski izocionat 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  (glej opozorilo!) 4 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3.6:1 
Utežno 4:1 
Gostota komponente A 1.15-1.25 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.1-1.2 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL AQ MIX sistem 
  
 
Izgled Visoko sijajni 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  48 % 
Utežno  52 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
85 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 130 ºC  
Dolgotrajna  do 100 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  50 µm 40 µm 
Debelina mokrega filma  105 µm 85 µm 
Teoretična izdatnost  9.6 m2/l 12.0 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  10 minut 7 minut 5 minut 
Suh na oprijem  8 ur 5 ur 2 uri 
 
Pospešeno sušenje     
Odzračevanje 15 minut 
Sušenje pri 80 ºC: 30 minut 
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti suh, čist in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala 
temeljnega premaza je potrebno površino le tega 
obrusiti z brusnim papirjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Temperatura pri aplikaciji od +14°C do +25°C. 
Relativna zračna vlaga od 30% do 70%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
OPOZORILO! VISKOZNOST SE PO PRIPRAVI 
MEŠANICE KOMPONENT (A+B) NE SPREMINJA, 
ZATO POT LIFE NI VIDEN. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0.23 - 0.28 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 mPas  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 20 % volumsko 
Premer šobe:  1.2 - 1.4 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 mPas  
 
 
ČOPIČ  
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem je primerno samo za manjše 
površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem je v primerjavi z brizganjem 
za doseganje predpisanih debelin suhega filma 
potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodane vodovodne vode je odvisen od 
temperature barve. Navedeni podatek se nanaša na 
temperaturo barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
SHOP PRIMER AH ZP 
SHOP PRIMER E 
REZISTOL osnovna barva AQ 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP AQ 
Za uporabo drugih temeljnih premazov se posvetujte 
v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
Komponenta A: 
12 mesecev pri temperaturi od +5°C do +35°C. 
Komponenta B: 
12 mesecev pri temperaturi do +35°C. 
OPOZORILO! 
Trdilec 2K PUR AQ reagira z zračno vlago, zato 
embalaže ne puščajte odprte! 
BARVA NE SME ZMRZNITI!  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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AGROHEL emajl 2K PUR  
Poliuretanski pokrivni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? AGROHEL emajl 2K PUR je dvokomponentni 
poliuretanski premaz na osnovi akrilnega veziva 
in alifatskega izocianatnega trdilca 
? Predstavlja visoko kvaliteten pokrivni premaz v 
sistemu protikorozijske zaščite kovinskih površin 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
temeljnih premazov 
? Premaz odlikujejo visok sijaj ter visoka 
vremenska in UV obstojnost pri dolgotrajni 
izpostavljenosti 
? Premaz odlikujeta dobra kemična in mehanska 
odpornost 
? Omogoča zračno in pospešeno sušenje 
? Primeren je za najzahtevnejše pogoje izpostave  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemu zaščite 
gradbene in kmetijske mehanizacije, tirnih vozil, 
različnih jeklenih konstrukcij in za industrijsko 
lakiranje, kjer je zahtevana visoka mehanska, 
kemična in vremenska obstojnost. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim in pokrivnim 
premazom je primeren za izpostavo v agresivni 
industrijski in morski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo 2K PUR 
Trdilec - komp. B:  Trdilec 2K PUR  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-akril-alifatski izocionat 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
DIN4 20°C 70 - 90 s 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3:1 
Utežno 4:1 
Gostota komponente A 1.1-1.3 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.1-1.3 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL MIX sistem 
 
 
Izgled Visoko sijajni (lahko tudi s 
strukturnim efektom) 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  43 % 
Utežno  57 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
520 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 80 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  50 µm 40 µm 
Debelina mokrega filma  120 µm 95 µm 
Teoretična izdatnost  8.6 m2/l 10.8 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  30 minut 20 minut 15 minut 
Suh na oprijem  3 ure 1.5 ur 45 minut 
Presušen  12 dni 8 dni 6 dni 
 
Pospešeno sušenje     
Odzračevanje 15 minut 
Sušenje pri 80 ºC: 30 minut 
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti suh, čist in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala 
temeljnega premaza je potrebno površino le tega 
obrusiti z brusnim papirjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna vlažnost od 20% do 75%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: 5 % volumsko 
Premer šobe:  0.28 - 0.33 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  1.3 - 1.5 mm  
Izhodni pritisk:  0.25 - 0.35 MPa  
 
 
ČOPIČ  
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem je primerno samo za manjše 
površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem je v primerjavi z brizganjem 
za doseganje predpisanih debelin suhega filma 
potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
SHOP PRIMER AH ZP 
SHOP PRIMER E 
AGROHEL temelj 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP HS 
REZISTOL osnovna barva E HS 
REZISTOL emajl E dbs 
REZISTOL E HS 
REZISTOL E HS AL 
REZISTOL osnovna barva E ZP AQ 
Za uporabo drugih temeljnih premazov se posvetujte 
v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
Komponenta A: 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C. 
Komponenta B: 
12 mesecev pri temperaturi do +35°C. 
OPOZORILO! Trdilec 2K PUR reagira z zračno vlago, 
zato embalaže ne puščajte odprte!  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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AGROHEL emajl ES  
Alkidni pokrivni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? AGROHEL emajl ES je enokomponentni, 
hitrosušeči pokrivni premaz na osnovi alkidnega 
veziva 
? Predstavlja dober pokrivni premaz v sistemu 
protikorozijske zaščite jeklenih površin 
? Odlikuje ga hitro sušenje 
? Omogoča zračno in pospešeno sušenje  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemu zaščite 
kmetijske in gradbene mehanizacije, tirnih vozil ter za 
industrijsko lakiranje drugih jeklenih površin, kjer je 
zahtevano hitro sušenje in dobra protikorozijska 
zaščita. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim premazom je 
primeren za izpostavo v podeželski, mestni in blažji 
industrijski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo ES 
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip alkid 
Dobavna viskoznost  DIN4 20°C 70 - 90 s 
Gostota  1.1-1.3 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL MIX sistem 
 
 
Izgled Sijajni 
Suha snov   
Volumsko  41 % 
Utežno  56 % 
VOC 510 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 100 ºC  
Dolgotrajna  do 60 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  50 µm 40 µm 
Debelina mokrega filma  125 µm 100 µm 
Teoretična izdatnost  8.2 m2/l 10.3 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  25 minut 10 minut 7 minut 
Suh na oprijem  35 minut 20 minut 15 minut 
 
Pospešeno sušenje     
Odzračevanje 15 minut 
Sušenje pri 80 ºC: 30 minut 
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti suh, čist in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala 
temeljnega premaza je potrebno površino le tega 
obrusiti z brusnim papirjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +5°C. 
Relativna vlažnost od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0.23 - 0.33 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  1.3 - 1.5 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
SHOP PRIMER AH ZP 
AGROHEL temelj 
REZISTOL osnovna barva AQ 
Za uporabo drugih temeljnih premazov se posvetujte 
v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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AGROHEL temelj  
Alkidni temeljni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? AGROHEL temelj je enokomponentni temeljni 
premaz na osnovi alkidnega veziva 
? Vsebuje cink fosfat kot aktivni protikorozijski 
pigment, ki dodatno izboljša protikorozijsko 
zaščito 
? Predstavlja dober temeljni premaz v sistemu 
protikorozijske zaščite jeklenih površin 
? Odlikuje ga izredno hitro sušenje 
? Primeren je za nanašanje s potapljanjem 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
pokrivnih premazov 
? Omogoča zračno in pospešeno sušenje 
? Omogoča kratek medpremazni interval  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot temeljni premaz v sistemu zaščite 
kmetijske in gradbene mehanizacije, tirnih vozil in za 
industrijsko lakiranje drugih jeklenih površin, kjer je 
zahtevano hitro sušenje in dobra protikorozijska 
zaščita. 
Pri debelinah suhega filma do 25 µm omogoča 
naknadno varjenje brez vplivov na kvaliteto zvara. 
V sistemu z odgovarjajočim pokrivnim premazom je 
primeren za izpostavo v podeželski, mestni in tudi 
blažji industrijski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo ES 
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip alkid 
Dobavna viskoznost  DIN4 20°C 70 - 120 s 
Gostota  1.2-1.4 kg/l 
Nianse oksidno rdeča 
siva 
po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL MIX sistem 
 
 
Izgled Mat 
Suha snov   
Volumsko  42 % 
Utežno  63 % 
VOC 460 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 120 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  50 µm 40 µm 
Debelina mokrega filma  120 µm 95 µm 
Teoretična izdatnost  8.4 m2/l 10.5 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  15 minut 10 minut 8 minut 
Suh na oprijem  25 minut 20 minut 18 minut 
 
Pospešeno sušenje     
Odzračevanje 10 - 15 minut 
Sušenje pri 60-80 ºC: 30 minut 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na vodni osnovi   
Minimalni 24 ur  
Maksimalni neomejen  
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 10 minut  
Maksimalni neomejen  
 
Medpremazni interval velja za nanašanje alkidnih 
pokrivnih premazov. Za ostale premaze se 
posvetujte v Heliosu.   
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Jeklene površine morajo biti suhe, čiste, brez  
maščob, korozijskih produktov in drugih nečistoč. 
Priporočamo peskanje po standardu EN ISO 8501 do 
stopnje Sa 2,5. 
Jeklene površine morajo biti suhe, čiste, dobro 
razmaščene, brez ostankov korozijskih produktov ali 
drugih nečistoč. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +5°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0.33 - 0.48 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  1.3 - 1.7 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
 
OMAKANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
 
 
ČOPIČ  
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
 
Nanašanje s čopičem je primerno samo za manjše 
površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem je v primerjavi z brizganjem 
za doseganje predpisanih debelin suhega filma 
potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
AGROHEL emajl ES 
REZISTOL emajl A 
REZISTOL emajl KA 
REZISTOL emajl VA 
REZISTOL emajl AV 
REZISTOL emajl AQ 
AGROHEL emajl 2K PUR 
AGROHEL emajl 2K PUR HS 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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BUKOLIT EMAJL HB B  
Poliuretanski debeloslojni emajl  
 
OPIS IZDELKA 
 
? BUKOLIT EMAJL HB B je dvokomponentni 
poliuretanski pokrivni premaz na osnovi akrilnega 
veziva in izocianatnega trdilca 
? Uporablja se kot pokrivni premaz v epoksi-
poliuretanskih sistemih za zaščito jeklenih 
konstrukcij 
? Odlikuje se z izredno vremensko in UV 
obstojnostjo 
? Odlikujeta ga tudi dobra kemična in mehanska 
odpornost 
? Uporaben je v kombinaciji z vsemi vrstami 
dvokomponentrnih temeljnih ali vmesnih 
premazov 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave 
? Omogoča zračno in pospešeno sušenje  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemih za 
protikorozijsko zaščito novih in sanacijo starih 
površin, za zaščito različnih jeklenih konstrukcij, 
zunanjosti rezervoarjev in drugih kovinskih 
predmetov, kjer se zahteva visoka mehanska, 
kemična in vremensk 
V kombinaciji z odgovarjajočim temeljnim premazom 
je primeren za zaščito v agresivni industrijski in 
morski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Bukolit razredčilo 
Trdilec - komp. B:  Bukolit emajl HB B komp. B  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip Akril izocianat 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
DIN6 60 - 80 s 
Pot life A+B pri 20°C  4 ure 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 4:1 
Utežno 5:1 
Gostota komponente A 1.2-1.3 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.1-1.2 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL MIX sistem 
 
 
Izgled Polsijajni 
Suha snov   
Volumsko  50 % 
Utežno  64 % 
VOC 450 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   200 ºC  
Dolgotrajna  150 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  100 µm 80 µm 
Debelina mokrega filma  200 µm 160 µm 
Teoretična izdatnost  5.0 m2/l 6.3 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  5 ur 3 ure 2 uri 
Suh na oprijem  12 ur 10 ur 7 ur 
Presušen  10 dni 7 dni 3 dni 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 10 ur  
Maksimalni 7 dni  
 
Opombe: Časi sušenja so podani glede na 
priporočljivo debelino premaza in pri ustrezni 
ventilaciji.   
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti suh, čist in nemasten. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +5°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
Premer šobe:  0.46 - 0.58 mm  
Izhodni pritisk:  15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 20 % volumsko 
Premer šobe:  1.5 - 2.0 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: 5 % volumsko 
 
Za doseganje predpisanih debelin suhega filma je v 
primerjavi z brizganjem potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega razredčila je odvisen od 
temperature barve. Navedeni podatek se nanaša na 
temperaturo barve 20 °C 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Primerni vmesni in temeljni premazi: 
EPOLOR TEMELJ B 
EPOLOR SPECIAL B 
EPOCINK AB B 
EPOLOR MIOX HB B 
EPOLOR HB 
EPOLOR HB Al 
EPOLOR HB LT 
EPOLOR HB S 
Za uporabo drugih temeljnih in medslojnih premazov 
se posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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EPOLOR HB  
Epoksidni high-solids premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? EPOLOR HB je dvokomponentni, high-solids 
modificirani epoksidni premaz z aminskim 
aduktom kot trdilcem 
? Ima odlične  penetracijske lastnosti in majhen 
delež topil 
? Nanašamo ga lahko tudi na slabše pripravljene 
železne površine, zato je zelo primeren za 
sanacije starih premaznih sistemov 
? Predstavlja odličen temeljni, vmesni ali tudi 
pokrivni premaz 
? Nanašamo ga lahko praktično na  vse vrste 
podlag 
? Premaz ima odličen oprijem tudi na aluminij in 
pocinkane površine  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporabljamo ga za zaščito jeklenih konstrukcij, 
naprav, strojev in drugih kovinskih ter betonskih  
objektov. Zaradi svojih penetracijskih lastnosti  je zelo 
primeren za zaščito slabše pripravljenih površin. Za 
kvalitetno zaščito zadošča že ročno ali strojno 
čiščenje do St2 po SIST EN ISO 12944-4. Lahko se 
nanaša tudi na vse vrste starih premazov, ki imajo 
dober oprijem. Uspešno ga zato lahko uporabimo za 
obnovo starih alkidnih sistemov z bolj obstojnimi 
dvokomponentnimi premaznimi sistemi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Epolor razredčilo 17 
Trdilec - komp. B:  Epolor HB komp. B  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip Modificirani epoksi 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  2 uri 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 6:1 
Utežno 8.7:1 
Gostota komponente A 1.4-1.5 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.35-1.40 kg/l 
Nianse Omejen izbor 
Izgled Polsijajni 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  83 % 
Utežno  90 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
140 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 200 ºC  
Dolgotrajna  do 150 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  300 µm 150 µm 
Debelina mokrega filma  665 µm 185 µm 
Teoretična izdatnost  2.8 m2/l 5.5 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  8 ur 6 ur 3 ure 
Suh na oprijem  24 ur 20 ur 10 ur 
Presušen  14 dni 7 dni 4 dni 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 10 ur  
Maksimalni 30 dni  
 
Opombe: Časi sušenja so podani glede na 
priporočljivo debelino premaza in pri ustrezni 
ventilaciji.   
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Vse površine morajo biti čiste, suhe in nemastne. 
Priporočamo, da se površine obdelajo in ocenijo 
skladno s standardom EN ISO 8504. 
Jeklena površina: 
Peskanje do Sa 2.5 po EN ISO 12944-4. Uporabiti je 
treba abrazivne materiale, ki omogočajo profil 
hrapavosti 40-70 µm (EN ISO 8503-2). 
Za optimalno protikorozijsko zaščito pa zadošča že 
strojna ali ročna priprava površine do stopnje St2-3. 
Površine zaščitene z delavniško zaščito. 
Delavniški premaz mora biti čist, suh in 
nepoškodovan. 
Druge površine: 
Aluminij in pocinkane površine razmastimo, rahlo 
obrusimo ali nahrapavimo s peskom. 
Barvo lahko uporabimo tudi za druge podlage, zato 
se posvetujte s strokovnjaki iz Heliosa. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +5°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
Premer šobe:  0.53 - 0.79 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi medslojni in pokrivni premazi: 
EPOLOR HB Al 
EPOLOR POKRIVNA BARVA 
BUKOLIT EMAJL AB 
BUKOLIT EMAJL HB B 
KORVIN VA POKRIVNA BARVA 
Za uporabo drugih medslojnih in pokrivnih premazov 
se posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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EPOLOR MIOX HB B  
Debeloslojni epoksidni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? EPOLOR MIOX HB B je dvokomponentni 
debeloslojni temeljni ali vmesni premaz na osnovi 
epoksidnega veziva in poliaminoamidnega trdilca 
? Vsebuje železov luskavec kot barierni 
protikorozijski pigment 
? Predstavlja kvaliteten temeljni ali vmesni premaz 
v sistemu zaščite železnih površin 
? Uporaben je v kombinaciji s širokim spektrom 
pokrivnih premazov 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot temeljni ali vmesni premaz v 
epoksidnih debeloslojnih sistemih za protikorozijsko 
zaščito železnih, pocinkanih in aluminijskih površin. 
Primeren je za zaščito raznih objektov  npr. mostov, 
zunanjih površin rezervoarjev, cevovodov ter drug 
Običajno se kombinira s epoksidnimi in 
poliuretanskimi pokrivnimi premazi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Epolor razredčilo 17 
Trdilec - komp. B:  Epolor B komp. B  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip Epoksi 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 4:1 
Utežno 6.2:1 
Gostota komponente A 1.5 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.4 kg/l 
Nianse Kovinsko siva 
Izgled Mat 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  50 % 
Utežno  65 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
500 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 200 ºC  
Dolgotrajna  do 150 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  150 µm 100 µm 
Debelina mokrega filma  300 µm 200 µm 
Teoretična izdatnost  3.3 m2/l 5.0 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  2 uri 1 ura 45 minut 
Suh na oprijem  14 ur 6.4 ure 5 ur 
Presušen  14 dni 7 dni 5 ur 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 7 ur  
Maksimalni neomejen  
 
Opombe: Časi sušenja so podani glede na 
priporočljivo debelino premaza in pri ustrezni 
ventilaciji.   
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Vse površine morajo biti čiste, suhe in nemastne. 
Priporočamo, da se površine obdelajo in ocenijo 
skladno s standardom EN ISO 8504. 
Jeklena površina: 
Peskanje do Sa 2.5 po EN ISO 12944-4. Uporabiti je 
treba abrazivne materiale, ki omogočajo profil 
hrapavosti 40-70 µm (EN ISO 8503-2). 
Površine zaščitene z delavniško zaščito. 
Delavniški premaz mora biti čist, suh in 
nepoškodovan. 
Druge površine: 
Aluminij in pocinkane površine razmastimo, rahlo 
obrusimo ali nahrapavimo s peskom. 
Barvo lahko uporabimo tudi za druge podlage, zato 
se posvetujte s strokovnjaki iz Heliosa. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +5°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
Premer šobe:  0.53 - 0.69 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
EPOLOR POKRIVNA BARVA 
BUKOLIT EMAJL AB 
BUKOLIT EMAJL HB B 
KORVIN VA POKRIVNA BARVA 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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HELIOFAST 11-30 
 
Alkidno hitrosušeči temelj  
 
OPIS IZDELKA 
 
? HELIOFAST 11-30 je enokomponentni temelj na 
osnovi srednjeoljnega alkidnega veziva 
? Predstavlja kvaliteten temeljni premaz v alkidnih 
sistemih zaščite železnih površin 
? Odlikuje ga izredno hitro sušenje 
? Omogoča kratek medpremazni interval 
? Primeren je za nanašanje z brizganjem, čopičem 
in valjčkom 
? Kompatibilen je s širokim spektrom alkidnih in 2K 
poliuretanskih pokrivnih premazov  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot samostojni premaz za zaščito 
jeklenih konstrukcij ali kot temeljni premaz v alkidnih 
sistemih za zaščito različnih jeklenih površin, kadar se 
zahteva hitro sušenje in dobra protikorozijska zaščita. 
Primeren je za zaščito v podeželski, mestni in blažji 
industrijski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: THINNER 10-25 
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip alkid 
Dobavna viskoznost  DIN4 120 - 150 s 
Gostota  1,45-1,55 kg/l 
Nianse siva 
oksidno rdeča 
Izgled Mat 
Suha snov   
Volumsko  55 % 
Utežno  72 % 
VOC 390 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 120 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  80 µm 60 µm 
Debelina mokrega filma  145 µm 110 µm 
Teoretična izdatnost  6,9 m2/l 9,2 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  20 minut 15 minut 10 minut 
Suh na oprijem  60 minut 40 minut 20 minut 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 15 minut  
Maksimalni neomejen  
 
Opombe: Časi sušenja so podani glede na 
priporočljivo debelino premaza in pri ustrezni 
ventilaciji. Medpremazni interval velja za nanašanje 
alkidnih pokrivnih premazov. Za ostale premaze se 
posvetujte v Heliosu.   
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Vse površine morajo biti čiste, suhe in nemastne. 
Priporočamo, da se površine obdelajo in ocenijo 
skladno s standardom EN ISO 8504. 
Jeklena površina: 
Najboljše rezultate dosežemo s peskanjem do Sa 2 ½ 
po EN ISO 12944-4. Zelo dobro zaščito zagotavlja 
tudi ročna ali strojna priprava površine do stopnje St2. 
V primeru starih premazov preverimo njihov oprijem 
na podlago in jih rahlo obrusimo. 
Dekapirana pločevina : razmaščevanje, fosfatiranje . 
Površine zaščitene z delavniško zaščito. 
Površine zaščitene s delavniško zaščito morajo biti 
čiste, suhe in nepoškodovane. 
Barvo lahko uporabimo tudi za druge podlage, zato 
se posvetujte s strokovnjaki iz Heliosa. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0,33 - 0,38 mm  
Izhodni pritisk:  12,0 - 15,0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  1,3 - 1,5 mm  
Izhodni pritisk:  0,3 - 0,5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
HELIOFAST 
HELIOPUR 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
12 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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HELIOPOX 11-30 
 
Epoksidni hitrosušeči temelj  
 
OPIS IZDELKA 
 
 HELIOPOX 11-30 je dvokomponentni high-solids 
hitro sušeči temeljni premaz na osnovi 
modificirane epoksidne smole in posebnih trdilcev 
 Uporablja se kot temelj in/ali medslojni premaz za 
zunanje izpostave 
 Utrjuje zelo hitro in ga lahko uporabljamo tudi pri 
nizkih temperaturah do 0 °C 
 Lahko se uporablja v različnih sistemih temeljev 
in pokrivnih premazov  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se za zaščito jeklenih konstrukcij, kjer je 
zahtevan kratek medpremazni interval. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo E M 
Trdilec - komp. B:  HARDENER 11-30 
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamin 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  2 uri 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 4:1 
Utežno 6,5:1 
Gostota komponente A 1 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1,5 kg/l 
Nianse siva 
Izgled Mat 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  74 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
250 g/l 
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  200 µm 150 µm 
Debelina mokrega filma  270 µm 200 µm 
Teoretična izdatnost  3,7 m
2
/l 4,9 m
2
/l 
 
Sušenje   0°C 10°C 20°C 
Prašno suh  7 ur 3 ur 2 uri 
Suh na oprijem  24 ur 4 ur 3 ur 
Presušen  30 dni 7 dni 5 dni 
 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 2 uri  
Maksimalni 7 dni  
 
 
Opombe: Časi sušenja so podani glede na 
priporočljivo debelino premaza in pri ustrezni 
ventilaciji.   
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Vse površine morajo biti čiste, suhe in nemastne. 
Priporočamo, da se površine obdelajo in ocenijo 
skladno s standardom EN ISO 8504. 
Jeklena površina: 
Priporočamo peskanje po standardu EN ISO 8501 do 
stopnje Sa 2,5. 
Površine zaščitene z delavniško zaščito. 
Delavniški premaz mora biti čist, suh in 
nepoškodovan.  
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura okolice pri aplikaciji: 0°C 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
Premer šobe:  0,53 - 0,79 mm  
Izhodni pritisk:  12 - 15 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 25 % volumsko 
Premer šobe:  2 mm  
Izhodni pritisk:  0,5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Za uporabo drugih medslojnih in pokrivnih premazov 
se posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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HELIOS 2K temelj E ZN  
Epoksidni temeljni premaz s cinkovim prahom  
 
OPIS IZDELKA 
 
? HELIOS 2K temelj E ZN je dvokomponentni 
temeljni premaz na osnovi epoksidnega veziva in 
poliamidoaminskega trdilca 
? Vsebuje visok delež cinkovega prahu (90% v 
suhem filmu), kar zagotavlja katodno zaščito 
? Predstavlja visoko kvaliteten temeljni premaz v 
sistemu protikorozijske zaščite jeklenih površin 
? Odlikuje ga hitro sušenje in neomejen 
medpremazni interval 
? Omogoča aplikacijo pokrivnega premaza po 
sistemu ''mokro na mokro'' 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
pokrivnih premazov 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot temeljni premaz v sistemu 
protikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij, sklopov in 
sestavnih delov za avtomobile, avtobuse, traktorje,  
gradbene in cestne tehnike, železniškega transporta, 
kjer je zahtevana dobra protikorozijska zaščita. 
Glede na visoko vsebino cinka v suhem filmu se 
lahko uporablja točkovno in obločno varjenje.  
Debelina suhega filma več kot 60 µm  lahko 
negativno vpliva na kakovost vara. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo E M 
Trdilec - komp. B:  Trdilec E  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamidoamin 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
DIN4 20°C 35 - 45 s 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 6:1 
Utežno 20:1 
Gostota komponente A 2.9-3.0 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
2.6-2.7 kg/l 
Nianse siva 
Izgled Mat 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  56 % 
Utežno  86 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
380 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)   
Kratkotrajna   do 200 ºC  
Dolgotrajna  do 180 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  80 µm 60 µm 
Debelina mokrega filma  145 µm 110 µm 
Teoretična izdatnost  7,0 m2/l 9,3 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  10 minut 5 minut 3 minut 
Suh na oprijem  15 minut 10 minut 7 minut 
Presušen  10 dni 7 dni 5 dni 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 10 minut  
Maksimalni neomejen  
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Jeklene površine morajo biti peskane po standardu  
ISO 8501 do stopnje Sa 2.5, suhe, čiste, dobro 
razmaščene, brez ostankov korozijskih produktov ali 
drugih nečistoč. Hrapavost novih površin: 25-50 µm. 
Premazi z visoko vsebnostjo cinka lahko na površini 
premaza tvorijo cinkove soli, zaradi tega v industrijski 
in morski atmosferi ne priporočamo dolgih 
medpremaznih intervalov. Cinkove soli lahko s 
površine premaza odstranimo z mehanskim 
čiščenjem ali z vodnim čiščenjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna vlažnost od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: ni potrebno 
Premer šobe:  0,00 - 0,00 mm  
Izhodni pritisk:  12,0 - 15,0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 3 % volumsko 
Premer šobe:  1,0 - 1,0 mm  
Izhodni pritisk:  0,0 - 0,0 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
HELIOS 2K emajl E dbs 
HELIOS 2K epoksi predlak 
HELIOS 2K HS predlak 
HELIOS 2K PUR emajl 2:1 
HELIOS 2K PUR emajl 3:1 
HELIOS 2K PUR RB emajl 3:1 
HELIOS 2K PUR RB emajl 6:1 
HELIOS 2K PUR emajl 6:1 
HELIOS 1K emajl VA 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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HELIOS 2K temelj E ZP HB  
Epoksidni temeljni high solid premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
 HELIOS 2K temelj E ZP HB je dvokomponentni 
temeljni premaz z visoko vsebnostjo suhe snovi 
(high solid) na osnovi epoksidnega veziva in 
poliaminskega trdilca 
 Vsebuje cink fosfat kot aktivni protikorozijski 
pigment 
 Predstavlja visoko kvaliteten temeljni premaz v 
sistemu protikorozijske zaščite jeklenih površin 
 Premaz odlikujeta visoka kemična in mehanska 
odpornost 
 Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
pokrivnih premazov  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot temeljni premaz v sistemu 
protikorozijske zaščite vozil, kmetijske, gradbene in 
cestne mehanizacije, tirnih vozil, jeklenih konstrukcij 
in sestavnih delov strojev, za katere je zahtevana 
visoka kemijska in mehanska obstojnost ter visoko 
kvalitetna protikorozijska zaščita. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo 20-05 
Trdilec - komp. B:  Trdilec E ZP HS  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamin adukt 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
DIN6 20°C 14 - 18 s 
Pot life A+B pri 20°C  2 uri 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 6:1 
Utežno 8:1 
Gostota komponente A 1,40-1,46 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1,36-1,41 kg/l 
Nianse Omejen izbor 
Izgled Polsijajni 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  74 % 
Utežno  84 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
220 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)   
Kratkotrajna   do 180 ºC  
Dolgotrajna  do 130 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  150 µm 70 µm 
Debelina mokrega filma  210 µm 100 µm 
Teoretična izdatnost  4,9 m
2
/l 10,6 m
2
/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  90 minut 40 minut 15 minut 
Suh na oprijem  5 ur 3 ure 1 ura 
Presušen  10 dni 7 dni 5 dni 
 
Pospešeno sušenje     
Odzračevanje 20 minut 
Sušenje pri 80 ºC: 30 minut 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 60 minut  
Maksimalni 30 dni  
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Jeklene površine morajo biti suhe, čiste, dobro 
razmaščene, brez ostankov korozijskih produktov ali 
drugih nečistoč. 
Priporočamo peskanje po standardu  ISO 8501 do 
stopnje Sa 2,5. Hrapavost novih površin:  25-50 µm. 
Za predobdelavo dekapirane pločevine priporočamo 
fosfatiranje. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: ni potrebno 
Premer šobe:  0,33 - 0,41 mm  
Izhodni pritisk:  12 - 15 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  1,7 - 2 mm  
Izhodni pritisk:  0,4 - 0,5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
HELIOS 2K PUR emajl HS  
HELIOS 1K emajl VA 
HELIOS 2K PUR RB emajl 6:1 
HELIOS 2K PUR RB emajl 3:1 
HELIOS 2K PUR emajl 3:1 
HELIOS 2K PUR emajl 6:1 
HELIOS 2K emajl E dbs 
HELIOS 2K PUR emajl AQ 
HELIOS 1K emajl AQ 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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PIROLIT EXTRA srebrni  
Silikonski temperaturno odporni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? PIROLIT EXTRA srebrni je enkomponentni 
pokrivni premaz na osnovi silikonskega veziva 
? Premaz je obstojen do temperature 600 °C 
? S cinksilikatnim temeljnim premazom SILCOL E-2 
HB B predstavlja izreden protikorozijski sistem, ki 
je odporen na temperature do 400 °C  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se za enoslojno zaščito peči in kaminov ki 
so izpostavljeni visokim temperaturam do 600 °C. 
V primeru zahteve po  dolgotrajni protikorozijski 
zaščiti, moramo kot temeljni premaz uporabiti SILCOL 
E-2 HB B, vendar se pri tem temperaturna odpornost 
sistema zniža na 400 °C. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo ES 
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip Silikon 
Dobavna viskoznost  DIN4 20°C 40 - 50 s 
Gostota  1,1 kg/l 
Nianse srebrna 
Izgled Polsijajni 
Suha snov   
Volumsko  35 % 
Utežno  52 % 
VOC 560 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 600 ºC  
Dolgotrajna  do 600 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  30 µm 25 µm 
Debelina mokrega filma  90 µm 75 µm 
Teoretična izdatnost  11,7 m2/l 14,0 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  60 minut 20 minut 15 minut 
Suh na oprijem  3 ure 3 ure 3 ure 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 2 uri  
Maksimalni neomejen  
 
Opombe: Časi sušenja so podani glede na 
priporočljivo debelino premaza in pri ustrezni 
ventilaciji.   
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Vse površine morajo biti čiste, suhe in nemastne. 
Priporočamo, da se površine obdelajo in ocenijo 
skladno s standardom EN ISO 8504. 
V primeru cinksilikatnega temelja SILCOL E-2 HB B 
mora biti slednji čist, suh, nemasten in nepoškodovan. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura okolice pri aplikaciji: 0°C 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: ni potrebno 
Premer šobe:  0,28 - 0,38 mm  
Izhodni pritisk:  15,0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: DO 10 % volumsko 
Premer šobe:  1,5 - 2,0 mm  
Izhodni pritisk:  0,3 - 0,5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Premaz se uporablja enoslojno. 
Pripadajoči temeljni premazi: 
1 x    50 µm SILCOL E-2 HB B 
1-2 x 25 µm PIROLIT EXTRA srebrni 
Za uporabo drugih premazov se posvetujte v 
HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL emajl 2K PUR AQ  
Poliuretanski pokrivni premaz na vodni osnovi  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL emajl 2K PUR AQ je 
dvokomponentni zračno sušeči poliuretanski 
premaz na osnovi akrilne disperzije in alifatskega 
izocianatnega trdilca 
? Predstavlja dober enoslojni premaz za 
protikorozijsko zaščito jeklenih površin 
? Redčenje s svežo vodovodno vodo 
? Ekološko ugoden premaz 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
temeljnih premazov na vodni osnovi, kot tudi na 
osnovi organskih topil 
? Premaz odlikuje visoka vremenska in UV 
obstojnost pri dolgotrajni izpostavljenosti 
? Premaz odlikujeta visoka kemična in mehanska 
odpornost 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot enoslojni ali pokrivni premaz za 
industrijsko lakiranje različnih kovinskih elementov, 
kovinskega pohištva, kompresorjev, plinskih jeklenk in 
podobnih izdelkov, kjer se poleg estetskih zahtevajo 
tudi dobre mehanske lastnosti. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim premazom je 
primeren za izpostavo v agresivni industrijski in 
morski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Vodovodna voda 
Trdilec - komp. B:  Trdilec 2K PUR AQ  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-akril-alifatski izocionat 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  (glej opozorilo!) 4 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3.6:1 
Utežno 4:1 
Gostota komponente A 1.2-1.3 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.15-1.25 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL AQ MIX sistem 
  
 
Izgled Polsijajni 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  47 % 
Utežno  51 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
70 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 130 ºC  
Dolgotrajna  do 100 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  70 µm 50 µm 
Debelina mokrega filma  150 µm 110 µm 
Teoretična izdatnost  6.7 m2/l 9.4 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  12 minut 8 minut 6 minut 
Suh na oprijem  5 ur 3.5 ure 2 uri 
Presušen  12 dni 8 dni 6 dni 
 
Pospešeno sušenje     
Odzračevanje 15 minut 
Sušenje pri 80 ºC: 30 minut 
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti čist, suh in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala 
temeljnega premaza je potrebno površino le tega 
obrusiti z brusnim papirjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Temperatura pri aplikaciji od +14°C do +25°C. 
Relativna zračna vlaga od 30% do 70%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
OPOZORILO! VISKOZNOST SE PO PRIPRAVI 
MEŠANICE KOMPONENT (A+B) NE SPREMINJA, 
ZATO POT LIFE NI VIDEN. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0.23 - 0.28 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 20 % volumsko 
Premer šobe:  1.0 - 1.3 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
 
ČOPIČ  
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem je primerno samo za manjše 
površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem je v primerjavi z brizganjem 
za doseganje predpisanih debelin suhega filma 
potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodane vodovodne vode je odvisen od 
temperature barve. Navedeni podatek se nanaša na 
temperaturo barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
REZISTOL temelj AH ZP 
SHOP PRIMER E 
REZISTOL osnovna barva AQ 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP AQ 
REZISTOL osnovna barva E ZN 
REZISTOL osnovna barva E ZN AQ 
Za uporabo drugih temeljnih premazov se posvetujte 
v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
Komponenta A: 
12 mesecev pri temperaturi od +5°C do +35°C. 
Komponenta B: 
12 mesecev pri temperaturi do +35°C. 
OPOZORILO! 
Trdilec 2K PUR AQ reagira z zračno vlago, zato 
embalaže ne puščajte odprte! 
BARVA NE SME ZMRZNITI!  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL emajl 2K PUR  
Poliuretanski pokrivni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL emajl 2K PUR je dvokomponentni 
poliuretanski pokrivni premaz na osnovi akrilnega 
veziva in alifatskega izocianatnega trdilca 
? Predstavlja visoko kvaliteten pokrivni premaz v 
sistemu protikorozijske zaščite kovinskih površin 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
temeljnih premazov 
? Premaz odlikuje visoka vremenska in UV 
obstojnost pri dolgotrajni izpostavljenosti 
? Premaz odlikujeta dobra kemična in mehanska 
odpornost 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave 
? Omogoča zračno in pospešeno sušenje  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemu zaščite 
novih površin  in v sistemu sanacije starih površin, za 
zaščito različnih jeklenih konstrukcij, bivalnih in 
transportnih kontejnerjev, zunanjosti rezervoarjev in 
za industrijsko lakiranje kovinskih površin, kjer je 
zahtevana visoka mehanska, kemična in vremenska 
obstojnost. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim premazom je 
primeren za izpostavo v agresivni industrijski in 
morski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo 2K PUR 
Trdilec - komp. B:  Trdilec 2K PUR  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-akril-alifatski izocionat 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
DIN6 20°C 60 - 90 s 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3:1 
Utežno 4:1 
Gostota komponente A 1.35-1.45 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.25-1.35 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL MIX sistem 
 
 
Izgled Polsijajni (lahko tudi s strukturnim 
efektom) 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  50 % 
Utežno  65 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
470 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 80 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  70 µm 60 µm 
Debelina mokrega filma  140 µm 120 µm 
Teoretična izdatnost  7.1 m2/l 8.3 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  25 minut 20 minut 15 minut 
Suh na oprijem  6 ur 3.5 ure 2.5 ure 
Presušen  12 dni 8 dni 6 dni 
 
Pospešeno sušenje     
Odzračevanje 15 minut 
Sušenje pri 80 ºC: 30 minut 
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti suh, čist in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala 
temeljnega premaza je potrebno površino le tega 
obrusiti z brusnim papirjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna vlažnost od 20% do 75%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0.23 - 0.33 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  1.3 - 1.5 mm  
Izhodni pritisk:  0.25 - 0.35 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
SHOP PRIMER AH ZP 
SHOP PRIMER E 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP MIOX 
REZISTOL osnovna barva E ZP HS 
REZISTOL osnovna barva E ZN 
REZISTOL osnovna barva E HS 
REZISTOL osnovna barva E HS MIOX 
REZISTOL osnovna barva E ZP AQ 
REZISTOL emajl E dbs 
REZISTOL emajl E dbs MIOX 
REZISTOL E HS 
REZISTOL E HS AL 
Za uporabo drugih temeljnih premazov se posvetujte 
v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
Komponenta A: 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C. 
Komponenta B: 
12 mesecev pri temperaturi do +35°C. 
OPOZORILO! Trdilec 2K PUR reagira z zračno vlago, 
zato embalaže ne puščajte odprte!  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL emajl AV  
Vinil-akrilni pokrivni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL emajl AV je enokomponentni pokrivni 
premaz na osnovi vinil-akrilnega veziva 
? Predstavlja visoko kvaliteten pokrivni premaz v 
sistemu protikorozijske zaščite kovinskih površin 
? Omogoča aplikacijo direktno na pocinkane 
površine (DUPLEX sistem) 
? Primeren je za nanašanje z brizganjem, čopičem 
in valjčkom 
? Primeren je za zahtevne pogoje izpostave 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
temeljnih premazov  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemu zaščite 
različnih jeklenih konstrukcij, transportnih in bivalnih 
kontejnerjev in za industrijsko lakiranje kovinskih 
površin, kjer je zahtevana  kvalitetna protikorozijska 
zaščita. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim premazom je 
primeren za izpostavo  v mestni in industrijski 
atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo ESS 
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip vinil-akril 
Dobavna viskoznost  DIN4 20°C 90 - 110 s 
Gostota  1.0-1.2 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL MIX sistem 
 
 
Izgled Sijajni 
Suha snov   
Volumsko  37 % 
Utežno  50 % 
VOC 540 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 100 ºC  
Dolgotrajna  do 80 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  80 µm 60 µm 
Debelina mokrega filma  220 µm 170 µm 
Teoretična izdatnost  4.6 m2/l 6.2 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  25 minut 20 minut 15 minut 
Suh na oprijem  40 minut 30 minut 25 minut 
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti suh, čist in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala 
temeljnega premaza je potrebno površino le tega 
obrusiti z brusnim papirjem. 
Pocinkane površine je potrebno razmastiti, rahlo 
obrusiti in očistiti. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +5°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: ni potrebno 
Premer šobe:  0.28 - 0.33 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  1.3 - 1.5 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
SHOP PRIMER AH ZP 
SHOP PRIMER E 
AGROHEL temelj 
REZISTOL osnovna barva AQ 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP MIOX 
REZISTOL osnovna barva E ZP AQ 
REZISTOL osnovna barva E ZN 
Za uporabo drugih temeljnih premazov se posvetujte 
v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL emajl E AQ  
Epoksidni pokrivni premaz na vodni osnovi  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL emajl E AQ je dvokomponentni 
pokrivni premaz na osnovi epoksidne disperzije in 
poliaminskega adukta 
? Predstavlja kakovosten premaz v sistemu 
protikorozijske zaščite kovinskih površin 
? Ekološko ugoden premaz 
? Premaz odlikujeta dobra kemična in mehanska 
odpornost 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
temeljnih premazov na vodni osnovi, kot tudi na 
osnovi organskih topil 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave 
? Omogoča zračno in pospešeno sušenje 
? Redčenje s svežo vodovodno vodo  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemu zaščite 
novih kovinskih površin, za zaščito različnih jeklenih 
konstrukcij, strojev in za industrijsko lakiranje, kjer je 
zahtevana visoka kemična in mehanska obstojnost 
ter kvalitetna protikorozijska zaščita. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim premazom je 
primeren za izpostavo v agresivni industrijski in 
morski atmosferi. 
V primeru estetskih zahtev ali daljše izpostavljenosti 
UV svetlobi ga lahko prekrijemo z odgovarjajočim 
pokrivnim premazom. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Vodovodna voda 
Trdilec - komp. B:  Trdilec E AQ  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamin adukt 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  (glej opozorilo!) 4 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3.4:1 
Utežno 4.5:1 
Gostota komponente A 1.2-1.3 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.15-1.25 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL AQ MIX sistem 
  
 
Izgled Sijajni 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  45 % 
Utežno  53 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
60 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 100 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  110 µm 60 µm 
Debelina mokrega filma  245 µm 135 µm 
Teoretična izdatnost  4.1 m2/l 7.5 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  30 minut 15 minut 12 minut 
Suh na oprijem  4 ure 60 minut 30 minut 
Presušen  10 dni 7 dni 5 dni 
 
Pospešeno sušenje     
Odzračevanje 30 minut 
Sušenje pri 60 ºC: 60 minut 
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti čist, suh in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala 
temeljnega premaza je potrebno površino le tega 
obrusiti z brusnim papirjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Temperatura pri aplikaciji od +14°C do +25°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 75%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
OPOZORILO! VISKOZNOST SE PO PRIPRAVI 
MEŠANICE KOMPONENT (A+B) NE SPREMINJA, 
ZATO POT LIFE NI VIDEN. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0.28 - 0.33 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 20 % volumsko 
Premer šobe:  1.3 - 1.5 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodane vodovodne vode je odvisen od 
temperature barve. Navedeni podatek se nanaša na 
temperaturo barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
SHOP PRIMER E 
REZISTOL osnovna barva E ZP AQ 
REZISTOL osnovna barva E ZP AQ MIOX 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP MIOX 
REZISTOL osnovna barva E ZN 
REZISTOL osnovna barva E ZN AQ 
Za aplikacijo drugih temeljnih in pokrivnih premazov 
se posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
12 mesecev pri temperaturi od +5°C do +35°C. 
OPOZORILO! BARVA NE SME ZMRZNITI!  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL emajl E dbs MIOX  
Epoksidni debeloslojni medslojni premaz z železovim luskavcem  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL emajl E dbs MIOX je 
dvokomponentni debeloslojni medslojni premaz 
na osnovi epoksidnega veziva in 
poliamidoaminskega trdilca 
? Vsebnost železovega luskavca (MIOX) dodatno 
izboljša protikorozijsko zaščito 
? Predstavlja kvaliteten medslojni premaz v sistemu 
protikorozijske zaščite jeklenih površin 
? Premaz odlikujeta visoka kemična in mehanska 
odpornost 
? Omogoča neomejen medpremazni interval za 
nanos pokrivnega premaza 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot medslojni premaz v sistemu zaščite 
novih površin  in v sistemu sanacije starih površin, za 
zaščito različnih jeklenih konstrukcij, zunanjosti 
rezervoarjev za različne namene in za industrijsko 
lakiranje, kjer je zahtevana visoka mehanska in 
kemična obstojnost. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim in pokrivnim 
premazom je primeren za izpostavo v agresivni 
industrijski in morski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo E M 
Trdilec - komp. B:  Trdilec E dbs  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamidoamin 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3.8:1 
Utežno 6:1 
Gostota komponente A 1.4-1.5 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.3-1.4 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
Izgled Polmat 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  60 % 
Utežno  72 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
340 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 120 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  120 µm 80 µm 
Debelina mokrega filma  200 µm 135 µm 
Teoretična izdatnost  5.0 m2/l 7.5 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  50 minut 40 minut 20 minut 
Suh na oprijem  10 ur 6 ur 3 ure 
Presušen  12 dni 8 dni 6 dni 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 2 uri  
Maksimalni neomejen  
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti čist, suh in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala je 
potrebno površino podlage obrusiti z brusnim 
papirjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
Premer šobe:  0.33 - 0.41 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 20 % volumsko 
Premer šobe:  1.5 - 2.0 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
SHOP PRIMER E 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP MIOX 
REZISTOL osnovna barva E ZN 
REZISTOL emajl E bb 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
REZISTOL emajl 2K PUR 
REZISTOL emajl 2K PUR HS   
Za aplikacijo drugih temeljnih in pokrivnih premazov 
se posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL emajl E dbs  
Epoksidni debeloslojni pokrivni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL emajl E dbs je dvokomponentni 
debeloslojni pokrivni premaz na osnovi 
epoksidnega veziva in poliamidoaminskega 
trdilca 
? Predstavlja kvaliteten pokrivni premaz v sistemu 
protikorozijske zaščite jeklenih površin 
? Premaz odlikujeta visoka kemična in mehanska 
odpornost 
? Premaz je primeren za zaščito površin, ki so v 
stiku s pitno vodo (certifikat ZZV Maribor) 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave 
? Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemu 
protikorozijske zaščite notranjih površin vozil in 
površin, ki niso neposredno izpostavljene UV 
žarkom.  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemu zaščite 
novih površin  in v sistemu sanacije starih površin, za 
zaščito različnih jeklenih konstrukcij, zunanjosti in 
notranjosti rezervoarjev in za industrijsko lakiranje, 
kjer je zahtevana visoka mehanska in kemična 
obstojnost. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim premazom je 
primeren za izpostavo v agresivni industrijski in 
morski atmosferi ter za direkten stik z različnimi 
mediji. 
V primeru estetskih zahtev ali daljše izpostavljenosti 
UV svetlobi ga lahko prekrijemo z odgovarjajočim 
pokrivnim premazom. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo E M 
Trdilec - komp. B:  Trdilec E dbs  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamidoamin 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
DIN4 20°C 70 - 90 s 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3.8:1 
Utežno 6:1 
Gostota komponente A 1.3-1.4 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.20-1.30 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL MIX sistem 
 
 
Izgled Polsijajni 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  56 % 
Utežno  70 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
375 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 120 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  120 µm 80 µm 
Debelina mokrega filma  215 µm 145 µm 
Teoretična izdatnost  4.7 m2/l 7.0 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  60 minut 40 minut 20 minut 
Suh na oprijem  9 ur 6 ur 3 ure 
Presušen  12 dni 8 dni 6 dni 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 1 ura  
Maksimalni 30 dni  
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti čist, suh in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala je 
potrebno površino podlage obrusiti z brusnim 
papirjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
MINIMALNI ČAS UTRJEVANJA PREMAZA PRED 
IZPOSTAVO MEDIJU ZNAŠA 10 DNI! 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  0.33 - 0.41 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 20 % volumsko 
Premer šobe:  1.5 - 2.0 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
SHOP PRIMER E 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP MIOX 
REZISTOL osnovna barva E ZN 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
REZISTOL emajl 2K PUR 
REZISTOL emajl 2K PUR HS   
Za aplikacijo drugih temeljnih in pokrivnih premazov 
se posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL emajl VA  
Vinil-akrilni pokrivni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL emajl VA je enokomponentni pokrivni 
premaz na osnovi vinil-akrilnega veziva 
? Predstavlja visoko kvaliteten pokrivni premaz v 
sistemu protikorozijske zaščite kovinskih površin 
? Omogoča aplikacijo direktno na pocinkane 
površine (DUPLEX sistem) 
? Odlikuje ga izredno hitro sušenje (suh za 
montažo: 3 h) 
? Primeren je za zahtevne pogoje izpostave 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
temeljnih premazov  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot pokrivni premaz v sistemu zaščite 
transportnih in bivalnih kontejnerjev ter za industrijsko 
lakiranje kovinskih površin, kjer je zahtevano izredno 
hitro sušenje in kvalitetna protikorozijska zaščita. 
V sistemu z odgovarjajočim temeljnim premazom je 
primeren za izpostavo  v mestni in industrijski 
atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo VA 
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip vinil-akril 
Dobavna viskoznost  DIN4 20°C 90 - 160 s 
Gostota  1.0-1.2 kg/l 
Nianse po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL MIX sistem 
 
 
Izgled Polmat (lahko tudi s strukturnim 
efektom) 
Suha snov   
Volumsko  30 % 
Utežno  46 % 
VOC 570 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 100 ºC  
Dolgotrajna  do 80 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  80 µm 60 µm 
Debelina mokrega filma  270 µm 200 µm 
Teoretična izdatnost  3.8 m2/l 5.0 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  20 minut 15 minut 10 minut 
Suh na oprijem  25 minut 20 minut 15 minut 
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Temeljni premaz mora biti suh, čist in razmaščen. 
V primeru preseženega medpremaznega intervala 
temeljnega premaza je potrebno površino le tega 
obrusiti z brusnim papirjem. 
Pocinkane površine je potrebno razmastiti, rahlo 
obrusiti in očistiti. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +5°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
Premer šobe:  0.28 - 0.33 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  1.3 - 1.5 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
SHOP PRIMER AH ZP 
SHOP PRIMER E 
AGROHEL temelj 
REZISTOL osnovna barva AQ 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP MIOX 
REZISTOL osnovna barva E ZP AQ 
REZISTOL osnovna barva E ZN 
Za uporabo drugih temeljnih premazov se posvetujte 
v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL osnovna barva E ZP AQ  
Epoksidni temeljni premaz na vodni osnovi  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL osnovna barva E ZP AQ je 
dvokomponentni temeljni premaz na osnovi 
epoksidne disperzije in poliaminskega adukta 
? Vsebuje cink fosfat kot aktivni protikorozijski 
pigment, ki dodatno izboljša protikorozijsko 
zaščito 
? Predstavlja visoko kvaliteten temeljni premaz v 
sistemu protikorozijske zaščite kovinskih površin 
? Ekološko ugoden premaz 
? Premaz odlikujeta visoka kemična in mehanska 
odpornost 
? Primeren je za zaščito jeklenih in pocinkanih 
površin, aluminija ter drugih barvnih kovin 
? Uporaben s širokim spektrom temeljnih in 
pokrivnih premazov na vodni osnovi ali na osnovi 
organskih topil 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave 
? Omogoča zračno in pospešeno sušenje  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot temeljni premaz v sistemu zaščite 
novih kovinskih površin, za zaščito različnih jeklenih 
konstrukcij, bivalnih in transportnih kontejnerjev, 
kmetijske in gradbene mehanizacije, tirnih vozil in za 
industrijsko lakiranje, kjer je zahtevana visoka 
kemična in mehanska obstojnost ter kvalitetna 
protikorozijska zaščita. 
V sistemu z odgovarjajočim pokrivnim premazom je 
primeren za izpostavo v industrijski ali morski 
atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Vodovodna voda 
Trdilec - komp. B:  Trdilec E AQ  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamin adukt 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  (glej opozorilo!) 4 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3.6:1 
Utežno 5:1 
Gostota komponente A 1.45-1.55 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.35-1.45 kg/l 
Nianse siva 
oksidno rdeča 
bela 
Izgled Polmat 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  47 % 
Utežno  67 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
40 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 100 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  60 µm 50 µm 
Debelina mokrega filma  130 µm 110 µm 
Teoretična izdatnost  7.8 m2/l 9.4 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  30 minut 15 minut 12 minut 
Suh na oprijem  4 ure 60 minut 30 minut 
Presušen  10 dni 7 dni 5 dni 
 
Pospešeno sušenje     
Odzračevanje 30 minut 
Sušenje pri 60 ºC: 60 minut 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na vodni osnovi   
Minimalni 4 ure  
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 24 ur  
Maksimalni 30 dni  
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Jeklene površine morajo biti suhe, čiste, dobro 
razmaščene, brez ostankov korozijskih produktov ali 
drugih nečistoč. 
Priporočamo peskanje po standardu  ISO 8501 do 
stopnje Sa 2,5. Hrapavost novih površin: 20-40µm. 
Aluminijaste in pocinkane površine ter druge barvne  
kovine je potrebno razmastiti, rahlo peskati ali obrusiti. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Temperatura pri aplikaciji od +14°C do +25°C. 
Relativna zračna vlaga od 30% do 70%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
OPOZORILO! VISKOZNOST SE PO PRIPRAVI 
MEŠANICE KOMPONENT (A+B) NE SPREMINJA, 
ZATO POT LIFE NI VIDEN. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 3 % volumsko 
Premer šobe:  0.33 - 0.38 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 3 % volumsko 
Premer šobe:  1.5 - 1.7 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodane vodovodne vode je odvisen od 
temperature barve. Navedeni podatek se nanaša na 
temperaturo barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
REZISTOL emajl VA 
REZISTOL emajl AV 
REZISTOL emajl E dbs 
REZISTOL emajl E dbs MIOX 
REZISTOL emajl E AQ 
REZISTOL emajl E AQ MIOX 
REZISTOL emajl 2K PUR 
REZISTOL emajl 2K PUR HS 
REZISTOL emajl 2K PUR 8:1 
REZISTOL emajl AQ 
AGROHEL emajl AQ 
REZISTOL emajl 2K PUR AQ 
AGROHEL emajl 2K PUR 
AGROHEL emajl 2K PUR HS 
AGROHEL emajl 2K PUR 8:1 
AGROHEL emajl 2K PUR AQ 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
12 mesecev pri temperaturi od +5°C do +35°C. 
OPOZORILO! BARVA NE SME ZMRZNITI!  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL osnovna barva E ZP MIOX  
Epoksidni temeljni premaz z železovim luskavcem  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL osnovna barva E ZP MIOX je 
dvokomponentni temeljni premaz na osnovi 
epoksidnega veziva in poliamidoaminskega 
trdilca 
? Vsebuje cink fosfat kot aktivni protikorozijski 
pigment in železov luskavec (MIOX), ki dodatno 
izboljša protikorozijsko zaščito 
? Predstavlja visoko kvaliteten temeljni premaz v 
sistemu protikorozijske zaščite kovinskih površin 
? Premaz odlikujeta dobra kemična in mehanska 
odpornost 
? Omogoča neomejen medpremazni interval za 
nanos pokrivnega premaza 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
pokrivnih premazov 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot temeljni premaz v sistemu zaščite 
novih kovinskih površin in v sistemu sanacije starih 
površin, za zaščito različnih jeklenih konstrukcij, 
zunanjosti in notranjosti rezervoarjev za različne 
namene in za zaščito drugih jeklenih površin, kjer je 
zahtevana visoka kemična in mehanska obstojnost 
ter visoko kvalitetna protikorozijska zaščita. 
V sistemu z medslojnim in pokrivnim premazom je 
primeren za izpostavo v industrijski in morski 
atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo E M 
Trdilec - komp. B:  Trdilec E  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamidoamin 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3.3:1 
Utežno 6.9:1 
Gostota komponente A 1.7-1.8 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.45-1.55 kg/l 
Nianse siva 
oksidno rdeča 
Izgled Mat 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  55 % 
Utežno  75 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
350 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 120 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  80 µm 60 µm 
Debelina mokrega filma  145 µm 110 µm 
Teoretična izdatnost  6.9 m2/l 9.2 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  30 minut 15 minut 5 minut 
Suh na oprijem  2 uri 1 ura 45 minut 
Presušen  10 dni 7 dni 5 dni 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 20 minut  
Maksimalni neomejen  
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Jeklene površine morajo biti suhe, čiste, dobro 
razmaščene, brez ostankov korozijskih produktov ali 
drugih nečistoč. 
Priporočamo peskanje po standardu  ISO 8501 do 
stopnje Sa 2,5. Hrapavost novih površin:  25-50 µm. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0.33 - 0.38 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  1.5 - 1.7 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
REZISTOL emajl VA 
REZISTOL emajl AV 
REZISTOL emajl E dbs 
REZISTOL emajl E dbs MIOX 
REZISTOL E HS 
REZISTOL E HS AL 
REZISTOL emajl 2K PUR 
REZISTOL emajl 2K PUR HS 
REZISTOL emajl 2K PUR 8:1 
REZISTOL emajl AQ 
REZISTOL emajl 2K PUR AQ 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL osnovna barva E ZP  
Epoksidni temeljni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL osnovna barva E ZP je 
dvokomponentni temeljni premaz na osnovi 
epoksidnega veziva in poliamidoaminskega 
trdilca 
? Vsebuje cink fosfat kot aktivni protikorozijski 
pigment, ki dodatno izboljša protikorozijsko 
zaščito 
? Predstavlja visoko kvaliteten temeljni premaz v 
sistemu protikorozijske zaščite kovinskih površin 
? Premaz odlikujeta dobra kemična in mehanska 
odpornost 
? Omogoča aplikacijo pokrivnega premaza po 
sistemu ''mokro na mokro'' 
? Uporaben v kombinaciji s širokim spektrom 
pokrivnih premazov 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot temeljni premaz v sistemu zaščite 
novih kovinskih površin in v sistemu sanacije starih 
površin, za zaščito različnih jeklenih konstrukcij, 
zunanjosti in  notranjosti rezervoarjev za različne 
namene, bivalnih in transportnih kontejnerjev, 
kmetijske in gradbene mehanizacije, tirnih vozil in za 
industrijsko lakiranje, kjer je zahtevana visoka 
kemična in mehanska obstojnost ter kvalitetna 
protikorozijska zaščita. 
V sistemu z odgovarjajočim medslojnim in pokrivnim 
premazom je primeren za izpostavo v industrijski in 
morski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo E M 
Trdilec - komp. B:  Trdilec E  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamidoamin 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
Tiksotropno 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 3.3:1 
Utežno 6:1 
Gostota komponente A 1.55-1.65 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.35-1.45 kg/l 
Nianse oksidno rdeča 
siva 
po RAL karti ali vzorcu 
UNIHEL MIX sistem 
 
 
Izgled Polmat 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  50 % 
Utežno  70 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
450 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 120 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  80 µm 60 µm 
Debelina mokrega filma  160 µm 120 µm 
Teoretična izdatnost  6.3 m2/l 8.3 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  30 minut 15 minut 5 minut 
Suh na oprijem  2 uri 1 ura 45 minut 
Presušen  10 dni 7 dni 5 dni 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 20 minut  
Maksimalni 30 dni  
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Jeklene površine morajo biti suhe, čiste, dobro 
razmaščene, brez ostankov korozijskih produktov ali 
drugih nečistoč. 
Priporočamo peskanje po standardu  ISO 8501 do 
stopnje Sa 2,5. Hrapavost novih površin:  25-50 µm. 
Za predobdelavo dekapirane pločevine priporočamo 
fosfatiranje. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0.33 - 0.38 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  1.5 - 1.7 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
REZISTOL emajl VA 
REZISTOL emajl AV 
REZISTOL emajl E dbs 
REZISTOL emajl E dbs MIOX 
REZISTOL E HS 
REZISTOL E HS AL 
REZISTOL emajl 2K PUR 
REZISTOL emajl 2K PUR HS 
REZISTOL emajl 2K PUR 8:1 
REZISTOL emajl AQ 
REZISTOL emajl 2K PUR AQ 
AGROHEL emajl 2K PUR 
AGROHEL emajl 2K PUR HS 
AGROHEL emajl 2K PUR 8:1 
AGROHEL emajl 2K PUR AQ 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL temelj AH ZP  
Alkidni temeljni premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL temelj AH ZP je enokomponentni 
temeljni premaz na osnovi alkidnega veziva 
? Vsebuje cink fosfat kot aktivni protikorozijski 
pigment, ki dodatno izboljša protikorozijsko 
zaščito 
? Predstavlja dober temeljni premaz v sistemu 
protikorozijske zaščite jeklenih površin 
? Odlikuje ga hitro sušenje 
? Omogoča aplikacijo višjih debelin suhega filma 
? Primeren je za nanašanje z brizganjem, čopičem 
in valjčkom  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot temeljni premaz v sistemu zaščite 
kmetijske in gradbene mehanizacije ter za industrijsko 
lakiranje različnih jeklenih konstrukcij in sklopov, kjer 
je zahtevano hitro sušenje in dobra protikorozijska 
zaščita. 
V sistemu z odgovarjajočim pokrivnim premazom je 
primeren za izpostavo v podeželski, mestni in tudi 
blažji industrijski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo ES 
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip alkid 
Dobavna viskoznost  Tiksotropno 
Gostota  1.3-1.4 kg/l 
Nianse oksidno rdeča 
siva 
Izgled Mat 
Suha snov   
Volumsko  50 % 
Utežno  70 % 
VOC 450 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 120 ºC  
Dolgotrajna  do 80 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  100 µm 60 µm 
Debelina mokrega filma  200 µm 120 µm 
Teoretična izdatnost  5.0 m2/l 8.3 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  20 minut 15 minut 10 minut 
Suh na oprijem  35 minut 25 minut 20 minut 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 24 ur  
Maksimalni neomejen  
 
Medpremazni interval velja za nanašanje alkidnih 
pokrivnih premazov. Za ostale premaze se 
posvetujte v Heliosu.   
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Nove jeklene površine morajo biti suhe, čiste, brez 
maščob, korozijskih produktov in drugih nečistoč. 
Priporočamo peskanje po standardu  ISO 8501 do 
stopnje Sa 2,5. Hrapavost novih površin: 40-50 µm. 
Za stare jeklene in pocinkane površine priporočamo 
mehansko čiščenje površin po standardu ISO 8501, 
do stopnje St 2. Oprijem starih premazov na površino 
ne sme biti slabši od stopnje 2 po standardu ISO 
2409. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +5°C. 
Relativna vlažnost od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 10 % volumsko 
Premer šobe:  0.28 - 0.33 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: do 15 % volumsko 
Premer šobe:  1.4 - 1.7 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: do 5 % volumsko 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
AGROHEL emajl ES 
REZISTOL emajl KA 
REZISTOL emajl VA 
REZISTOL emajl AV 
REZISTOL emajl 2K PUR 
REZISTOL emajl 2K PUR HS 
REZISTOL emajl 2K PUR 8:1 
AGROHEL emajl 2K PUR 
AGROHEL emajl 2K PUR HS 
AGROHEL emajl 2K PUR 8:1 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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REZISTOL ZN 90  
Silikatni temeljni premaz s cinkovim prahom  
 
OPIS IZDELKA 
 
? REZISTOL ZN 90 je dvokomponentni temeljni 
premaz na osnovi silikatnega veziva in cinkovega 
prahu 
? Vsebuje visok delež cinkovega prahu (86% v 
suhem filmu), kar zagotavlja katodno zaščito 
? Predstavlja visoko kvaliteten temeljni premaz za 
zaščito jeklenih površin 
? Obstojen do 400°C 
? Premaz odlikuje visoka kemična obstojnost 
? Primeren je tudi za najzahtevnejše pogoje 
izpostave  
PODROČJA UPORABE 
 
Uporablja se kot temeljni premaz v sistemu zaščite 
jeklenih konstrukcij, zunanjosti in notranjosti 
rezervoarjev ter za jeklene površine, kjer je zahtevana 
visoka kemična in mehanska obstojnost ter visoko 
kvalitetna protikorozijska zaščita. 
Uporablja se izključno na peskanih površinah. 
V sistemu z medslojnim in pokrivnim premazom je 
primeren za izpostavo v industrijski in morski 
atmosferi. 
Primeren je za površine, ki so izpostavljene 
temperaturam do 400°C. 
Samostojno je uporaben tudi za direkten stik z 
različnimi mediji. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo ZN 90 
Trdilec - komp. B:  Trdilec ZN 90  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip etil silikat 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
DIN4 20°C 18 - 28 s 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Utežno 1:3 
Gostota komponente A 0.9-1.05 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
2.56-2.65 kg/l 
Nianse siva 
Izgled Mat 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  64 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
318 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 400 ºC  
Dolgotrajna  do 400 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  100 µm 70 µm 
Debelina mokrega filma  160 µm 110 µm 
Teoretična izdatnost  6.4 m2/l 9.1 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  15 minut 10 minut 5 minut 
Suh na oprijem  30 minut 20 minut 15 minut 
Presušen  24 ur 18 ur 12 ur 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 18 ur  
Maksimalni neomejen  
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Jeklene površine je potrebno peskati po standardu  
ISO 8501 do stopnje Sa 2,5. Hrapavost novih površin: 
25-50 µm. 
Premazi z visoko vsebnostjo cinka lahko na površini 
premaza tvorijo cinkove soli, zato  v industrijski in 
morski atmosferi ne priporočamo dolgih 
medpremaznih intervalov. Cinkove soli lahko s 
površine premaza odstranimo z mehanskim ali 
vodnim čiščenjem. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna zračna vlaga od 50% do 95%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: ni potrebno 
Premer šobe:  0.28 - 0.38 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: ni potrebno 
Premer šobe:  1.5 - 1.7 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
REZISTOL emajl 600 
REZISTOL emajl E dbs 
REZISTOL emajl E dbs MIOX 
REZISTOL E HS 
REZISTOL E HS AL 
REZISTOL PT AS 
Za aplikacijo drugih pokrivnih premazov se 
posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
TEHNIČNE INFORMACIJE 
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SHOP primer E  
Epoksidni delavniški premaz  
 
OPIS IZDELKA 
 
? SHOP primer E je dvokomponentni temeljni 
premaz na osnovi epoksidnega veziva in 
poliamidoaminskega trdilca 
? Vsebuje inhibitorje korozije in cink fosfat kot 
aktivni protikorozijski pigment 
? Predstavlja visoko kvaliteten delavniški premaz 
za začasno zaščito jeklenih konstrukcij 
? Primeren je za zaščito jeklenih in pocinkanih 
površin, aluminija ter drugih barvnih kovin 
? Odlikuje ga hitro sušenje 
? Uporaben tudi kot temeljni premaz v kombinaciji s 
širokim spektrom pokrivnih premazov 
? Omogoča aplikacijo pokrivnega premaza po 
sistemu ''mokro na mokro'' 
? Omogoča naknadno varjenje brez vplivov na 
kvaliteto zvara (certifikat Lloyd’s Register of 
Shipping)  
PODROČJA UPORABE 
 
Samostojno se uporablja kot delavniški premaz za 
začasno zaščito novih peskanih površin različnih 
jeklenih konstrukcij in za industrijsko lakiranje, kjer je 
zahtevana kvalitetna protikorozijska zaščita v času 
transporta in montaže. 
Omogoča naknadno varjenje brez vplivov na kvaliteto 
zvara do debeline suhega filma 25 µm. 
Primeren je za začasno izpostavo v agresivni 
industrijski in morski atmosferi. 
PRIPADAJOČE KOMPONENTE 
 
Redčilo: Redčilo E M 
Trdilec - komp. B:  Shop primer E  
 
PODATKI O IZDELKU 
 
Tip 2K-epoksi-poliamidoamin adukt 
Dobavna viskoznost 
komponente A 
DIN4 20°C 55 - 65 s 
Pot life A+B pri 20°C  min. 8 ur 
Razmerje mešanja A:B   
Volumsko 1.25:1 
Utežno 2:1 
Gostota komponente A 1.3-1.4 kg/l 
Gostota A+B v dobavni 
obliki 
1.1-1.2 kg/l 
Nianse oksidno rdeča 
siva 
Izgled Mat 
Suha snov A+B v dobavni obliki   
Volumsko  29 % 
Utežno  40 % 
VOC za A+B v dobavni 
obliki 
690 g/l 
Temperaturna obstojnost (suha temperatura)  
Kratkotrajna   do 140 ºC  
Dolgotrajna  do 120 ºC  
 
Debeline nanosov in izdatnost Maksimalna Priporočljiva 
Debelina suhega filma  30 µm 25 µm 
Debelina mokrega filma  105 µm 90 µm 
Teoretična izdatnost  9.7 m2/l 11.6 m2/l 
 
Sušenje   10°C 20°C 30°C 
Prašno suh  20 minut 10 minut 6 minut 
Suh na oprijem  40 minut 20 minut 15 minut 
Presušen  13 dni 8 dni 6 dni 
 
Medpremazni interval pri 25°C   
Premazi na osnovi topil   
Minimalni 10 minut  
Maksimalni neomejen  
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PRIPRAVA POVRŠINE 
 
Jeklene površine morajo biti suhe, čiste, brez  
maščob, korozijskih produktov in drugih nečistoč. 
Priporočamo peskanje po standardu  ISO 8501 do 
stopnje Sa 2,5. Hrapavost novih površin:  25-50 µm. 
Pocinkane površine, aluminij in druge barvne kovine, 
je potrebno razmastiti, rahlo obrusiti in očistiti. Pri 
pocinkanih površinah je potrebno odstraniti sledove 
''bele rje''. 
 
DELOVNI POGOJI 
 
Minimalna temperatura pri aplikaciji: +10°C. 
Relativna zračna vlaga od 20% do 85%. 
Temperatura površine mora biti najmanj 3°C nad 
točko rosišča. 
 
NAVODILA ZA NANAŠANJE 
 
Pred uporabo je premaz potrebno dobro premešati. 
 
 
AIRLESS BRIZGANJE 
 
Redčenje: ni potrebno 
Premer šobe:  0.28 - 0.33 mm  
Izhodni pritisk:  12.0 - 15.0 MPa  
 
 
ZRAČNO BRIZGANJE 
 
Redčenje: ni potrebno 
Premer šobe:  1.3 - 1.5 mm  
Izhodni pritisk:  0.3 - 0.5 MPa  
 
  
ČOPIČ/VALJČEK 
 
Redčenje: ni potrebno 
 
Nanašanje s čopičem ali valjčkom je primerno samo 
za manjše površine in lokalne poprave. 
Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom je v primerjavi z 
brizganjem za doseganje predpisanih debelin suhega 
filma potrebnih več nanosov. 
Odstotek dodanega redčila je odvisen od temperature 
barve. Navedeni podatek se nanaša na temperaturo 
barve 20°C. 
 
PREMAZNI SISTEMI 
 
Premazne sisteme izberemo glede na vrsto 
klimatskih vplivov, skladno s priporočili standarda EN 
ISO 12944. 
Priporočljivi temeljni premaz: 
REZISTOL osnovna barva E ZP 
REZISTOL osnovna barva E ZP HS 
REZISTOL osnovna barva E ZP MIOX 
REZISTOL osnovna barva E ZP HS MIOX 
REZISTOL osnovna barva E HS 
REZISTOL osnovna barva E HS MIOX 
V primeru, da uporabljamo SHOP PRIMER E kot 
temeljni premaz so priporočljivi pokrivni premazi: 
Priporočljivi pokrivni premazi: 
REZISTOL emajl KA 
REZISTOL emajl VA 
REZISTOL emajl AV 
REZISTOL emajl E dbs 
REZISTOL emajl E dbs MIOX 
REZISTOL E HS 
REZISTOL E HS AL 
REZISTOL EFA 
REZISTOL ESS 
REZISTOL PT AS 
REZISTOL emajl 2K PUR 
AGROHEL emajl 2K PUR   
Za aplikacijo drugih temeljnih in pokrivnih premazov 
se posvetujte v HELIOS-u. 
SKLADIŠČENJE 
 
24 mesecev pri temperaturi do +35°C.  
VARNOSTNA NAVODILA 
 
Glejte Varnostni list in etiketo izdelka. 
 
OPOMBE 
 
Za vsako šaržo barve izdajamo ustrezni kakovostni 
izvid. 
Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na 
laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V 
primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne 
moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za 
kakovost premaza kot takega. Pridržujemo si pravico 
do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila. 
Sistem kakovosti je usklajen z EN ISO 9001. 
